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iβ is 1i−1β i−1s 2i−2β i−2s= + +
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Constant   128.9
Mean   19.61
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Nent = 4000   
Chi2 / ndf = 5.425 / 2
Prob  = 0.06637
 43.67 ±Constant =  2294 
 0.01107 ±Mean     = 78.11 
 0.007388 ±Sigma    = 0.6948 
Channel 5
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Nent = 14539  
Nent = 10104  
Mean  =  7.243
Mean  =   7.25
RMS   =  3.547
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Total charge measured (ADC counts)
Total charge measured (ADC counts)
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Nent = 48     
total charge













Nent = 48     
beta
0
RMS   = 0.009









Cell 12. Total charge uniformity
1.03 1.00 1.05 0.96 0.99 0.99 1.06
1.05 1.03 1.00 1.03 1.00 1.02 1.00
1.08 1.02 0.99 0.95 0.97 1.00 0.95
1.03 1.02 1.02 0.93 1.00 1.01 1.07
1.03 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99 0.93
0.93 1.00 1.00 1.02 0.99 1.01 0.95







0 2 4 6 8 10 12 14
Mean  =  97.4
RMS   =   3.7
Mean  = 0.75









Cell 12. Beta uniformity
0.99 1.00 0.99 1.01 1.01 1.00 1.04
1.01 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.02
0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 1.01
0.99 0.99 0.99 1.00 1.01 1.00 1.02
1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 1.00
1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 1.01 0.97
1.00 1.02 0.99 1.01 1.00 1.01
Total charge vs. measurement point










Beta vs. measurement point
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